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ASEMBLEA REPRESENTACIONS PROVINCIALS D 1 E.G .B 
FT p'lINA FTAEÁ 
• 
El passat día 20 , acudirem a Madrid a la 
convocatoria de l'Aseemblea Estatal de "Re-
presentacions provincials d'EGB Estatal, Pe 
rò vat'aqui que sols hi acudirem els Inte -
rins, Per quina raó? 
Els interins d'EGB sempre havien consti 
tiuit una comissió integrada dins l'Assem -
blea, comissió molt independent però gue no 
es deslligava de l'organisme unitari que 
tots plegats haviem fet. 
Però com sia que les conversacions que= 
l'Assemblea manté amb el MEC desde Octubre= 
tracten ara com ara del tema de l'estabili-
tat dels Interins i del rebutjament del ac-
tual sistema d'accés (oposicions), és lògic 
gue els que més s'interessin per les conver 
ses siguien els propis interins encara que= 
no és ja tan lògic que els propietaris no -
acudissin (A excepció d'Alaba, Alacant, Ba-
lears, Málaga i València) car les converses 
-negociacions amb el MEC -tal com acordarem 
al començament- eren amb l'Assemblea de re-
presentacions provincials. 
INFORME SOBRE EL STEI EN EIVISSA 
El pasado dia 20 de enero, visité Eivi 
ssa a petición de los compañeros del Sindi-
cato de allí para clarificar el panorama an 
te las elecciones sindicales en el sector -
privada. 
Se celebró una reunión con unos 30 com 
pañeros de enseñanza privada, en la que se 
expuso la problemática de estos centros, in 
formándose también sobre la normativa de las 
elecciones sindicales, llegando los compañe_ 
ros de Eivissa a la conclusión de su conve-
niencia, cara a que Eivissa pueda negociar= 
las próximas modificaciones del Convenio Na 
cional, sin tener que depender de lo que se 
decida en otras partes. 
También se analizó la necesidad de en-
cauzar la participación de los enseñantes y 
restantes trabajadores del sector privado en 
UNIVERSIDAD E INSTITUTOS 
En la Facultad de Filosofia y Letras -
tuvo lugar una reunión informativa a la que 
fueron invitadas las. Centrales sindicales -
para debatir la cuestión de la sindicación= 
de los PNN, el panorama sindical en la ense 
ñanza y otros temas con ello relacionados. 
Asistieron por parte del STEI Fernando 
Zolle y Pere Rios, quienes explicaron a los 
PNN asistentes (de Universidad, escuela Ñor 
mal e Institutos) las características de -
nuestrosSindicato haciendo hincapié en la -
autonomía de cada sector que lo configura. 
Las diversas centrales asistentes seña 
laron su postura frente al sector de los 
PNN, sindicación de los trabajadores de la 
.enseñanza y la Unidad Sindical. Tanto CCOO= 
como el SU afirmaron a su aceptación del 
STEI como Sindicato unitario señalando la -
necesidad de afiliación de todos los trabajia 
dores en dicho Sindicato incluso mantenien-
El fet és que quan, a un moment donat de 
la reunió, Alacant i València demanaren qui_ 
na signatura posaven a un comunicat* redactat 
en aquells instants, la resposta fou clari-
vident: "L'Assemblea Estatal d'Interins". 
Això significava la pressa del poder pels -
Interins per damunt de l'Assemblea de repre 
sentacions provincials i L'acabament d aquest 
òrgan inter-provincial de representació dels 
mestres Estatals. Perquè, interins apart (1) 
quin òrgan és el que porta les negociacions 
amb el MEC a n'aques moment? 
A la reunió amb el MEC hi assisteix sem-
pre Alacant i Málaga (segons acord de que -
al menys dues províncies serían fixes durant 
totes les negociacions) les quals acudeixen 
a Madrid ja com S.T.E.s. Dissortadament, no 
totes les províncies de L'Estat han seguit= 
el mateix procés sindical i sols 32 es tro-
ben a un pas avançat de cara a l'unió de 
Cónfederal dels sindicats de Treballadors -
de l'Ensenyança. Això marca profundament la 
futura dinàmica de coordinació inter-provin 
cial de professorat d'EGB estatal: Seran els 
S.T.E.s. els que portaran la reprsentativi-
tat del professorat però la seva força a la 
negociació dependrà de la quantitat de sin-
dicats i del número d'>afiliats que tenguin. 
Secretaria General 
la problemática general de la enseñanza, y 
encontraron en general un cauce válido para 
la problemática reivindicativa y general la 
afiliación en el S.T.E.I. y el trabajo en -
las distintas comisiones existentes. 
Lo necesario ahora es que se lleven a 
la práctica estas discusiones y los compañe 
ros de privada de Eivissa se incorporen ac-
tivamente al proceso sindical que ya llevan 
a cabo los maestros estatales de las Pitoiu-
sas. 
El dia 21 se celebró una asamblea de -
representantes del sector estatal del STEI 
en Eivissa en la que se discutió sobre las 
elecciones a representantes en las Escuelas 
Estatales, sinedo los representantes del 
S.T.E.I. amplia mayoria en consonancia con= 
su fuerte implantación en la isla. 
Paco Amaya 
do doble afiliación ( a ura central sindical 
al STEI al mismo tiempo). Tanto CNT como -
CSUT señalaron la conveniencia de la unidad 
pero esta última matizó que ella era la "u-
nitaria" y que por tanto a ella debíamos a-
cudir los enseñantes. 
Por primera vez, la FET-UGT señaló que 
el STEI era el lugar donde debíamos traba -
jar todos los trabajadores de la enseñanza y 
que los afiliados a FETE se planteaben el -
como entrar en dicho STEI y en que condició 
nes. 
En general, la aceptación del STEI fue 
prácticamente total por parte de"los asis -
tentes, finalizando el acto con unos planes 
de trabajo muy concretos a fin de que cada= 
centro de trabajo allá representado se plan_ 
teara la integración en el STEI en un corto 
plazo de tiempo. 
Secretaria General 
